





Priloga 1: OBRAZEC PRIVOLITVE PO POUČITVI 
 
 
OBRAZEC PRIVOLITVE PO POUČITVI 
 
Naslov raziskave: Doživljanje odločitve za posvečeno življenje pri ženskah v luči 
odnosov v primarni družini 
 
Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi z naslovom »Doživljanje odločitve za posvečeno 
življenje pri ženskah v luči odnosov v primarni družini«. 
 
Raziskavo izvaja Maja Zajc, študentka drugega letnika magistrskega programa Zakonskih 
in družinskih študij na Teološki fakulteti v Ljubljani, pod vodstvom mentorice prof. dr. 
Barbare Simonič. 
  
To je raziskovalna študija o doživljanju odnosov v primarni družini pri osebah ženskega 
spola, ki so vstopile v posvečeno življenje, in ali so ti odnosi pripomogli k tej odločitvi. 
 
Namen raziskave je ugotoviti, ali lahko odnosi v primarni družini vplivajo na odločitev 
za odhod v posvečeno življenje. 
Relacijske teorije namreč trdijo in dokazujejo, da se intrapsihične podobe jaza in 
intrapsihične podobe Boga bistveno gradijo v človeškem kontekstu oziroma družinskem 
okolju. 
  
Vaša naloga v raziskavi je, da čim bolj poglobljeno odgovorite na zastavljena vprašanja 
v intervjuju, ki bo potekal med vami in raziskovalko. Vaša udeležba v raziskavi je 
prostovoljna in jo lahko po svoji presoji kadar koli prekinete.  
 
Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega finančnega ali druge oblike 
nadomestila.  
 
Intervju bo izveden s pomočjo polstrukturiranega vprašalnika. Pogovor se bo beležil s 
pomočjo zvočnega snemanja. 
 
Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči 
demografski podatki (kot na primer starost, spol, izobrazba idr.) bodo ostali znani samo 
študentki, ki je raziskavo izvajala. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita. 
 
Kakršni koli rezultati te raziskave, ki bodo javno dostopni ali objavljeni, ne bodo 




Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj.  
 
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj, kar zadeva to raziskovanje, se lahko obrnete na: 
Majo Zajc, tel. št.:  041 816503 ali na e-mail: majazajc.zvr@gmail.com. 
Udeleženke raziskave s podpisom tega obrazca potrjujejo, da so izjavo prebrale in da so 
dobile priložnost za postavitev vprašanj v zvezi s to raziskavo. Potrjujejo svojo privolitev 
za udeležbo v opisani raziskavi in dovoljujejo uporabo rezultatov v raziskovalne namene. 




Ime in priimek udeleženke  
 
_____________________________________________ _____________ 
Podpis udeleženke            Datum 
 
_____________________________________________ _____________ 
Podpis raziskovalke            Datum 
 
 
